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SISKA SARI, (2014): Kerjasama Guru Pembimbing Dengan Komisi Disiplin
Sekolah Dalam Pengawasan Penyalahgunaan
Handphone Kamera Siswa di Sekolah Menengah Atas
Negeri 1 Bantan Kabupaten Bengkalis
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui bentuk kerjasama
guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan
penyalahgunaan handphone kamera (2) faktor pendukung dan penghambat
kerjasama guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam pengawasan
penyalahgunaan handphone kamera siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1
Bantan Kabupaten Bengkalis. Jenis penelitian ini adalah deskriftif kualitatif.
subjek penelitian ini adalah guru pembimbing dan komisi disiplin sekolah,
objeknya kerjasama guru pembimbing dengan komisi disiplin sekolah dalam
pengawasan penyalahgunaan handphone kamera siswa. Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh guru pembimbing yang berjumlah 2 orang, komisi disiplin
berjumlah 2 orang, dari keseluruhan populasi maka semuanya dijadikan sample.
Teknik analisa data yang digunakan ialah deskriftif kualitatif data  hasil
wawancara yang sudah terkumpul disajikan dengan bentuk narasi.
Hasil penelitian menunjukkan bentuk kerjasama guru pembimbing dengan
komisi disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan handphone kamera
ialah: (1) saling tukar informasi (2) saling memantau siswa (3) melakukan razia.
Sedangkan faktor pendukungnya ialah (1) sportifitas antar personil (2) saling
terbuka dan faktor penghambat kerjasama guru pembimbing dengan komisi
disiplin sekolah dalam pengawasan penyalahgunaan handphone kamera ialah : (1)
kesalahpahaman antar personil  (2) waktu.
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ABSTRACT
Siska Sari, (2014): The Cooperation of Guidance Teacher with School
Disciplinary Commission in Supervising Abusing
Camera Hand Phone of Students at State Senior High
School 1 Bantan the District of Bengkalis.
The objectives of study were (1) to find out the kid of cooperation of
guidance teacher with school disciplinary commission in supervising abusing
camera hand phone, (2) the supporting factor and obstacles factors for the
cooperation of guidance teacher with school disciplinary commission in
supervising abusing camera hand phone of students at state senior high school 1
Bantan the district of Bengkalis.
The subject of study was guidance teacher and school disciplinary
commission and the object of study was the cooperation of guidance teacher with
school disciplinary commission in supervising abusing camera hand phone. The
population of stud was two guidance teachers, two school disciplinary
commission. All population of study become the sample of study. Data analysis
techniques were descriptive qualitative and the data of interview presented in
narrative form.
The results of study indicated that the cooperation of guidance teacher with
school disciplinary commission in supervising abusing camera hand phone were
(1) exchanging the information, (2) supervising the students, (3) raid, the
supporting factors were (1) the sportsmanship among personals (2) be open




(: مشاركة المدرس الموجھ و اللجنة التأدیبیة المدرسیة في إشراف 4102سیسكا ساري )
الھاتف الیدوي ذي آلة التصویر لدي الطلاب بالمدرسة اعتداء 
بانتان منطقة بینكالیس.1المتوسطة العالیة الحكومیة 
( لمعرفة نوع مشاركة المدرس الموجھ و اللجنة 1كانت أھداف ھذه الدراسة ھي )
ة ( العوامل الموافق2التأدیبیة المدرسیة في إشراف اعتداء الھاتف الیدوي ذي آلة التصویر، )
و العارضة على شاركة المدرس الموجھ و اللجنة التأدیبیة المدرسیة في إشراف اعتداء 
الھاتف الیدوي ذي آلة التصویر التصویر لدي الطلاب بالمدرسة المتوسطة العالیة الحكومیة 
بانتان منطقة بینكالیس. نوع ھذه الدراسة ھو وصفي نوعي.1
و قسم النظام المدرسي ثم الھدف في ھذه المواضیع في ھذه الدراسة المدرس الموجھ 
الدراسة مشاركة المدرس الموجھ اللجنة التأدیبیة المدرسیة في إشراف اعتداء الھاتف 
الیدوي. الأفراد في ھذه الدراسة جمیع المدرس الموجھ بقدر نفرین، قسم النظام المدرسي 
یانات في ھذه الدراسة ھي نحو نفرین و یكون الأفراد عینات لھذه الدراسة. تقنیة تحلیل الب
وصفي نوعي و تقدم البیانات من المقابلة على شكل القصة.
تدل حصول الدراسة على أن نوع مشاركة المدرس الموجھ و اللجنة التأدیبیة 
( 2( تبادل المعلومات، )1المدرسیة في إشراف اعتداء الھاتف الیدوي ذي آلة التصویر منھا )
( 2( روح ریاضیة بین الأفراد، )1العوامل الموافقة منھا )( التفتیش. ثم3رصد الطلاب، )
( الأوقات.2( سوء الفھم بین الأفراد، )1الانفتاح و العوامل العارضة منھا )
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